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年度 H28 H27 H26
人数 84 92 116
この授業を意欲的に受講しましたか 4.10 4.15 4.03
内容を理解できましたか 3.94 4.01 3.94
考え方,能力,知識,技術などの向上に得るところがありましたか 3.98 4.11 3.93
シラバスに授業の目標や授業計画は具体的に示されていましたか 4.06 4.10 3.92
シラバスに成績評価基準/評価方法は具体的に示されていましたか 4.07 4.09 3.98
教員に熱意は感じられましたか 4.31 4.31 4.24
教え方（教授法）はわかりやすかったですか 4.04 4.02 3.93
教員の一方的な授業ではなく, コミュニケーションはとれていましたか 4.06 4.08 4.01
授業はよく準備されていましたか 4.12 4.11 4.06
教員の話し方は聞き取りやすかったですか 4.07 3.97 4.03
板書や配布物，提示資料は読みやすかったですか 3.98 3.96 3.95
教員は教室内の勉学環境を良好に保つよう,配慮していましたか 3.93 3.81 3.94




























































































7 プリントの内容がよくわからない 〇 きちんと説明するようにします。


















































51 一方的な授業 〇 一方的にならないよう努力します。
52 話しだけの授業 〇 改善するよう努力します。
53 ただ話しているとき 〇 改善するよう努力します。
54 一方的に話し続けるような授業のとき 〇 一方的にならないように努力します。
55 まわりと話し合ったりする時間を作るとよいと思う。 〇 取り入れるようにします。
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56 単調な授業だった時 〇 単調にならないようにします。
57 スライドの進行が早いと感じることがある 〇 早くならないよう確認をしながら進めます
58 スライドの進行が早い 〇 早くならないよう確認をしながら進めます
59 スライドの進行がはやいときがある 〇 早くならないよう確認をしながら進めます
60 毎回同じ流れでおもしろくない 〇 改善するよう努力します。
61 分かっているかいないかしっかりと確認した方方がいい。 〇 理解しているかどうか確認します。
62 分からないと言言える空気がない 〇 理解しているかどうか確認します。

































91 課題などを与える △ どのような課題がよいのか、まだわかりませんが、考えてみます。しかし、今後、
テスト勉強が入ってくるので、その勉強自体が課題となるように思います。
92 問題を多くする △ 検討します。


























































































165 試験に出しそうなところはきちんと言うべき △ 全体の範囲は説明していますので、その中での学習をしてほしいです。
166 過度度な繰り返し △ 気を付けますが、それにより理解力が高まることもあります。
167 プリント通り，それだけの授業のとき 〇 改善します。
168 補足足説明がなくプリント通りの授業のとき 〇
169 教科書に書いてあることをいわれても見ればわかるのでやめてほしい △ 大事なところの確認と、実際に読んでみて理解できる人もいるので、今後も継続
する可能性があります。
170 書いてあることだけを読むところ △
171 資料の説明のみになっているときは，読めばいいだけだろと思ってしまう。 〇 改善します。




174 教科書通りのことしかいわない 〇 改善します。
175 ただ空欄をうめる 〇 改善します。
176 プリントを見て説明するだけの授業だからつまらない 〇 改善します。






179 ここが一番大事だということがわかりにくい 〇 改善します。
180 図やグラフの説明のときどこが大事かわからない 〇 ポインタで示して明確にします。
181 説明が特にない時がある 〇 改善します。





























209 もう少し，専門的な知識を入れて欲しい 〇 改善します
210 テストと授業の関連がうすい △ 改善するように努力しますが、授業が短時間のためすべての種目や範囲を行う
ことができません。
211 授業の内容がテストにあまり関係していない △ 検討します。
212 内容が少ない △ 検討します。
213 話している内容が浅いとき 〇 改善するように努力します。
214 内容が狭く浅いとき 〇
215 深いところばかりではなく浅く広く学びたい △ 逆の意見の人もいるので、バランスよく話すようにします。
216 広い内容で浅い授業内容でないとき △
217 広く浅くやってほしい（テストの量が多いので） △


































244 わくわくしない 〇 改善するよう努力します。
245 つまらないと感じた時 〇 改善するように努力します。
246 興味を持てない 〇 興味をもってもらえるよう努力します。
247 学びの意識が低い時 〇 学びの意識を高くもてるように努力します。
248 自分が学びへの意識が低い時 〇 学びの意識を高くもてるように努力します。
249 モチベーションが低いとき 〇 学びの意識を高くもてるように努力します。
250 授業に対してモチベーションが上がらないとき 〇 学びの意識を高くもてるように努力します。
251 モチベーションを上げる 〇 学びの意識を高くもてるように努力します。

















268 すぐに結論を言われたとき 〇 改善するよう努力します。
269 引きつけるような話をする 〇 改善するよう努力します。







273 全く関係ない話をするばかりではなく，その講義に深く話された時 〇 改善するよう努力します。
274 自分のゼミに入れば教採に合格するという話を遠回しにしてくる 〇 改善するよう努力します。
















287 朝一でねむいとき 〇 眠たい時でも興味を持てる授業をするように努力します。
288 ねむたいとき 〇 眠たい時でも興味を持てる授業をするように努力します。
289 眠い時，学びが深まらない 〇 眠たい時でも興味を持てる授業をするように努力します。
290 あくびした時 〇 眠たい時でも興味を持てる授業をするように努力します。












302 教員になるという覚悟が持てない 〇 個別に話をしましょう。
303 なりたい職に自分が絶対なるという覚悟が持てないこと 〇 個別に話をしましょう。












307 テストが凄い難しいと聞いているので嫌だ 〇 教員になるためには、絶対に乗り越えなければならない課題なので、いま、勉
強しましょう。
308 テンポアップする 〇 気を付けます。
309 1人1人と向き合うように人数を減らす 〇 現実問題としてむずかしいです。
310 予習課題 △ 皆の意見を聞いてみます。
311 教科書をもっと活用してほしい 〇 そうします。
312 正直不満はない
313 特に思い浮かびません
314 今のところ特になし
315 特になし
316 特にない
317 特になし
318 特になし
